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1. Selvittävä yleiskatsaus.
1. Retkikuutieu matkat. Retkiä on tehty kaksi: toinen, kevätretld,
aikana toukok. l8.—kesäk. 1. ja toinen, syysretki, aikana marrask. 25.—
jouluk. 1.
K e v ii t r e t k e liii, joka suoritettiin tutkimuslaivalla »Nautiluss, käy-
tila ensikerran sodan jälkeen myöskin Suomeiilaliden sisäosissa. Kuitenkin
täytyi yhä edelleen miinavaaran ja Venäjän kanssa vallitsevan sotatilan tähden
jättää käynti tekemättä kaikille niille meritieteellisiilo tutkimuspisteille eli
n. s. meriasemillo, jotka sijaitsevat Venäjän alueella ja sitäpaitsi eräille Suomen—
km alueen pisteille, niin ettii kaikkiaan ainoastaan 7 Helsingin itäpuolella olevaa
asemaa tutkittiin. Lisäksi otettiin Helsingin edustalla poikkileikkauksea HeI
sinki—Tallinna pisteet miinattmnasta väylästä hiukan syrjässä varsinaisista
kohdistaan. Kmvempana lännessä Suomenlahdella voitiia kuten edellisenä
vuotenakin ainoastaan asemat pitkin Suomenlahden rannikkoa tutkia, koska
muihin pääsy miinavaaran takia ei nytkään ollut mahdollinen. Samasta syystä
täytyi myöskin tiinä vuonna jättää Ttiimeren asemat tutiumatta ja yksi Ahve
nanmeren pisteistä ottaa hieman pohj oisempaa. Pohj onlahdella sensijaan oli
mahdollista suorittaa tavamnukainen täydellinen ohjelma lukuunottamatta
sitä, että asema F3 oli jäiiesteiden takia otettava jonkinverran etelämpänä ja
molommnat polioisemmat pisteet jäivät käymättä. Muutamia päiviä myöhem
min pääsiviit niille kuitenkin käymiiän prof. R. WITTING ja tri II. RENQvI5T,
jotka, sittenkun moritieteellinen tutkimusretki oli päiittynyt ii aaheen, siellä
astuivat laivam ja matkustivat sillä pohjoiseen suorittaakseen vedenkorkeus—
työn piiriin kuuluvia tutkimuksia.
5 y y s r e t k i , - joka lehtiin ma. in. sitä varten, että saataisiin jäätyiille
1 arpool 1 inea yleisarvio meren liimpövarasta te Iven alkaessa, ei nmonesta syystä
voinut tulla yhtii laajaksi kuin kevii tretki. Se suoritettiin luotsipiirilaivalla
sMareograf, ja alkoi Vaasasta sekä piiättyi Turkuun; matkalla tutkittiin kym
menen Selkämeren, yksi Ahvenanmeren ja. kaksi Saa.ristomaeren asemaa.
Asemat, joilla käytiin wat merkityt vieroiseen karttaluonnokseen, jolloin
ympyrä tarkoittaa keväällä ja risti syksyllä tutkittua asemaa.
Kevä.tretkeen otimnme allekirjoittanut (4RANQvI5T koko ajaa ja fil. maaist.,
neiti HAiA OLIN ja allekirjoittanut JuRwA eri ajoin osaa, syysretkeen
JURWA.
- 1. SELV1TTÄVÄ YLETSKÄTSÄUS. 5
2. Havaintojen suoritus ja muokkaus. A s e m iii a otettiin näytteitä
lämpötilan, suolaisuuden ja happimäärän mgäräämiseksi eri syvyyksistä. Sitä
paitsi otettiin eräillä asemilla vosinäytteitä pintaveden ammoniakkimäärän
tutkimiseksi, kevätretkellä myöskin eräitä syvyysnäyttoitä samaa tarkoitusta
varten. Sitäpaitsi havaittiin tuulen sunnta ja voimakkuus, ilman lämpötila ja
kosteus, pilvisyys ja merenkäynti sekä keväällä vielä lisäksi ilmanpaine aina
kullekin asemalle saavuttaissa. Lisäksi määrättiin, kun vaan oli mahdollista,
kevätretken aikana veden kuultavnus sekä merkittiin veden väri. Tulokset
kaikista näistä havaimioista sisältyvät seuraaviin lukuihin 11—TV, paitsi am
______
moniakkimääräykset, jotka tullaan toisessa yhteydessä julkaisemaan.
A s e m i e xi v ä 1 i 11 ä otettiin joka täysi tunti laivan kulkiessa pinta-
näyte lämpötilan ja suolaisuuden määräämiseksi. Nämät näytteet, jotka
laivan vahtivuorossa oleva miehistö otti, sisältyvät lukuun V.
Asemien s y v y y s mnäärättun vaijarilla ja pyörällä, jonka kehä oli
0. 5 m. Kevätretkellä käytettiin kaikissa luotauksissa höyryvintturia; syys
retkellä tehtiin ne käsivoimin. P i n t a n ä y t t e e t otettiin suorastaan san
golla ja heti asenulle saavuttua, toisinaan sitäpaitsi toinen näyte juuri ennen
lähtöä. ‘5 y v y y s n ä y t t e i d e n ottamisessa käytettiin PETTER550N’in
painoluodilla vanstettua vedennoutajaa ja näytteet otettiin järjestyksessä
pohjasta ylöspäin.
Kuva 1. Moriasemat.
6 1. sELVITT;Vx YLEIuCATA1TS
L ä m p ö t ii a luettiin asemilla osaksi /o asteen, osaksi 1/10 asteen ja
koisella GnssLmt’in, asemien välillä 1/ asteen jakoisella FuEss’in tekerniillä
lämpömittarilla.
S u o 1 a i s u u s (KNUD5IIN’in määritelmän mukaan = 0.030%- 1.so s 0l,
jossa Cl merkitsee titroimalla saatua kloorirnäärää finioitettuna granunoissa
1004) grammaa vettä kohden) ja 01 (°t = (s—1) 1000, jossa s tarkoittaa
meriveden ominaispainoa meressä t’:ssa verrattuna tislattuun 4°: een veteen)
määrättiin KNUD5EN’in hycfrografisten taulukkojen (Kööpenhamina 1901)
avulla Kloorititraukset suoritti retkeu päätyttyä neiti OLIN.
H a p p i m ä ä r ä on saatu WINKLER-BjEunusr’in nienettelytapaa nou
dattarnalla; nämät titrauksot 011 tehnyt neiti Otiu, joka myöskin on suoritta
nut laskelmat.
Tuulen voiinakkuus, pilvisyys ja aallokko arvioitiin.
Ilman lämpö tila ja ko s t eus ovat niäärätt Assnn’ia psto
metrillä. 1 1 in a n p a i n e, joka havaittiin elohopea—ilmapuntarilla, on redu—
soitu (4 :seen ja norinalipainoon.
K u ii 1 t a v u ii (1 e 11 a tarkoitetaan sitä, syvyyttä merenpinnasta, jossa
valkoiseksi emaljoitu ympyränpinta, jonka halkaisija on 6)) em, juuri häviää
näkymästä, kun sitä tarkastetaan sisäpuoleltaan mustan, veteen ulottuvan ja
alapääst ään levenevän torven läpi. Kuultavundea maaraauuseksi en vireille
pantiin torven yläpääluta viirillisiä lasilevyjä, joista tullaan tekemään lähemmin
selkoa eräässä seuraavassa tämiin julkaisusarj ari mmierossa.
V e d e n v ii r i havaittiin laivan vanavedestä.
3. Uavaintoaineiston asettein. Luvussa II, L ä in p ii t i 1 a - s ii o 1 a i
suus ja ilmatieteelliset havainnot asemilla, onasetteln
seuraava:
Otsikko: asernanurnero, p ivämäiirä, alkulietki.
syvyys aseman luona, maaiitieteellinen leveys ja pituus.
Taulukko: niiytteen syvyys (90), lämpötila (P
.
suolaisuus (S°/00). 01
(ylempänä mainitulla tavalla miiöriteltynö).
Ala—taulukko: tnulen suunta, voinmkknus Beaufort’in asteissa, ilman
lämpötila, ihaan suhteellinen kosteus, iliaanpaita’, aallokko, pdvisyvs, liii o—
mautuksot.
Luvussa HE, 11 a p p i mä ii’ r ii, merkitsee 1’ lätapötilaa, (‘1 klooriinää—
rää, 0’, hapimääriiä kylliistettviui ja 0, havmttua happiuiääriiä. inohuumat
ei n4: reai ks asua 0°:ssa ja 760 min:n pa ineessa 14(10 eia3 vettä k e len.
Luvussa. IV. K u u 1 t a v u u 5 j a vii r i, on taiiIuIo)s.-u. asernieii nimet,
kuultavuussyvyys ilman värilaseja ja neljää eri väril:isia käytettössii, veden
väri, aallokko, pilvisv s ja havahsija, jolloin \VL = Wivriuu. 1tt = ItuN(visT.
= (1itaNQvIsP, Jw = Juuwi. — --
Luvussa V, Lii rnpötila ja snolaisous pinu alla, ns’rhitNee
t aikaa (1iäiviuiäii yhä, ja kollonosotu—ta 1, 1 ‘ lihnpötilaa ja. S°/0 suolaisuutta..
Kellonosoittama ilmoitetaan tuathnerkintää. 0—2-t kävttiilniillä.
Kuvat lopussa osoittavat edellä mairnttujen havaintojen perusteella suo—
laisuuden ja lämpötilan jakaatumista meressä. Ratlon-övat ovat isoteruiejä.
yhtenii.isesti purn’tyt isohaliaeja.
Ilelsia gissii, Merentutkimuslaitoksella, mailisk. 1921.
F11920V15.19
42 m, 65°3$’N 23°45’f
0 5.05 1.62 1.33
5 4.93 1.69 1.37
10 3.26 2.29 1.87
20 3.08 2.36 1.93
30 2.39 2.63 2.14
40 2.36 2.65 2.15
1—; —; 2°.4; 91 ¾; 756.6
mxn;l;9/0
F 2 1920 VI 5. 1625
70 m, 65°23’öN 23°28’E
0 0.51 3.04 2.40
5 0.53 3.04 2.40
10 0.54 3.06 2.42
20 0.40 3.00 2.42
30 0.04 3.57 2.81
40 0.03 3.57 2.81
50 0.46 3.02 2.87
60 0.75 3.0$ 2.93
69 1.04 3.69 2.95
N 50°E; 3 3; 96 0/;
757.omm; 3; ‘°/_; tihku
sadetta
F 3A 1920 V 31. 11s
96 m, 64°56’sN 23°13’E
0 0.59 3.46 2.75
)0 0.77 3.51 2.80
10 0.62 3.51 2.79
20 0.62 3.50 2.81
50 0.74 3.66 2.91
60 0.67 3.71 2.96
70 1.27 3.80 3.05
80 1.55 3.87 3.12
90 1.49 3.89 3.13
94 1.65 3.91 3.15
95 1.67 3.93 3.16
$78°E; 1 3; 304; 100%;
759.s mm; 1; 10/10; sumua
1) 1240
F 6 1920 V 31. 220
41 m, 64°27’sN 23°38’E’
1 0 2.81 3.57 2.90
10 2.71 3.57 2.90
20 2.71 3.57 2.90
30 2.66 3.59 2.90
40 2.18 3.62 2.92
833°W; 23; 6°.s; 76%; 759.o
mm; 2;
F 7 1920 V 31. 035
68 m, 64032’sN 23°13’E
0 1.14 3.51 2.81
)0 1.19 3.55 2.84
5 1.10 3.55 2.84
10 1.13 3.55 2.84
20 1.10 3.55 2.84
30 1.08 3.55 2.84
40 1.09 3.57 2.86
45 0.7$ 3.57 2.85
50 0.67 3.71 2.96
55 1.19 3.82 3.06
60 1.49 3.91 3.15
67 1.49 3.96 3.19
S330W 33; 404; 92 %; 760.3
mm; 2; 6/
F 8 1920 V 30. 2225
87 m, 64°40’N 22°42’E
0 0.98 3.55 2.83
)0 0.88 3.55 2.83
10 0.87 3.55 2.83
20 0.86 3.55 2.83
30 0.85 3.53 2.82
40 0.85 3.53 2.82
50 0.12 3.69 2.91
60 0.35 3.75 2.97
70 0.75 3.95 3.15
80 0.72 4.09 3.26
86 0.98 4.09 3.27
$33°W; 2 3; 302; 93 %;
760.3 mm; 3; /_
1) 230; 2) is; 3) 22so
F 9 1920 V 30. 1955
126 m, 64°42’N 22°4’E
0 1.15 3.59 2.87
0 1.19 3.59 2.87
10 1.18 3.57 2.86
20 1.11 3.59 2.87
30 1.04 3.57 2.86
40 0.07 3.57 2.81
50 0.06 3.77 2.97
60 0.1$ 3.84 3.04
70 0.32 3.89 3.08
80 0.70 4.07 3.25
90 0.52 4.22 3.36
100 0.41 4.29 3.41
125 0.38 4.33 3.44
$; 2 3; 4°.4; 90 %; 759.
mm; 3;
F 10 1920 V 30. l8io
32 m, 64°14’N 21°32’E
0 6.54 2.88 2.27
5 6.44 2.88 2.27
71/3 5.40 2.97 2.38
10 1.52 3.39 2.72
20 0.10 3.66 2.88
30 0.31 3.69 2.92
31 0.42 3.71 2.95
$$E; 3 3; 8°.s; 87 %; 759.34; 8/
F 12 1920 V 30. 1350
114 m, 64°13N 2206’E
0 1.13 3.57 2.86
0 1.23 3.55 2.84
10 1.19 3.55 2.84
20 1.13 3.55 2.84
30 1.12 3.57 2.86
32/3 0.75 3.59 2.86
35 0.07 3.71 2.93
40 0.22 3.75 2.96
50 0.14 3.80 3.00
60 0.11 3.86 3.04
70 0.22 3.86 3.05
80 0.95 3.93 3.14
1) 2025; 2) 1430
II. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelliset
havainnot asemilla.
m $°ioo t m t° $°/ ‘t m 80/ao
8 ii. IÄM1’öTn,A, SUOLAISUUS JA ILMATIETEELLISET HAVAINNOT ASEMJLLA.
m t° 8°/ ‘t m t° 80/00 ‘t rn t° 80/00
00’ 0.79 4.20 3.35
100 t).24 4.40 3.49
113 0.11 4.49 3.55
S$W; 3 3; 50; 89%; 761.i
mm; 3;
F 13 1920 V 30. lOs
66 m, 63°47’N 23E
0 2.30’ 3.59 2.90
O 2.04 3.00 2.91
5 1.67 3.59 2.88
10 1.65 3.59 2.88
20 1.67 3.60 2.90
25 1.90 3.60 2.91
30 2.46 3.6$ 2.98
40, 2.8$! 3.78 3.06
45 1.87 3.86 3.11
50 1.88 3.93 3.17
60 1.49 4.22 3.40
65 1.40 4.24 3.40
$11°W; 3 43; 505; 88%;
761.7 mm; 2;
F 15 1920 \ 30. 7
37 m, 63°29’N 21°21’E
0 4.68 3.80 1 3.07
4.37 3.7% 3.05
5 4.21 3.78 3.06
10 4.13 3.80 3.08
20 4.55 3.87 3.12
20 4.61 3.87 3.12
30 3.16 4.04 3.27
36 3.5$ 4.27 3.45
$SW; 2 3; 7°1 86 %; 761.o
mm; 2 i 3; 3/_
F 16 1920 V 30. 6;o
22 m, 63°30’IN 20055’E
0 4.701 3.86 3.11
10 3.6% 4.09 3.30
20 1 3.83 4.51 3.64
21 1 4 1.56 ! 3158
$110W; 33; 7°.s; 90 °,; 762.2
mm;
F 17 1920 V 30. 4is
40 m, 63°36’sN 20°31’E
0 7.58 2.70 2.06
7.5% 2.6% 2.05
10 5.10 3.80, 3.06
20 3.511 4.09 3.31
30 4.76 5.16 4.14
30 4.75 5.0% 4.08
39 4.73 5.25 4.21
$; 23; 70.8; 92 °; 761.s mm;
1 3; ‘I
‘) 1O; ) Ss
F 18 1920 V 30. 225
100 m, 63019’N 20°18’E
0 7.03 3.89
‘)O 7.04 3.89
5 6.96 3.89
6’/ 4.85 4.98
7’/; 3.65 5.32
S’/2: 3.46 5.43
10 3.19 5.46
20 3.07 5.57
30 2.22 5.61
40 1.92 5.64
50 1.90 5.64
60 1.87 5.64
70 1.82 5136
80 1.83 5.66
90 1.64 5.66
99 1.5$i 5.6$
SW; 3 3; 7°.s; 89 %; 761.8
mm;
F 19 1920 V 29. 19
151 m, 6309’N 19°2.8’f
0! 7.851 4.33
)0 8.11 4.25
5. 8.05 4.25
7’/2 6.05 4.25
10 3.88 5.03
20 3.2$ 5.39
30 2.26 5.52
40 1.76 5.59
50 1.45 5.63
60 1.57 5.63
60 1.72 1 5.63
70 1.391 5.64
80 1.01 5.70
90 1.83 5.77
100 2.16 5.86
125 2.89 i 5.03
150 3135 5.97
SSW; 1 3; 9°.2; 79 %; 762.o
mm; 5; 1/10
F 21 1920 V 29. 7s
44 m, 62036’N 20°38’E
0 6.09 1 5131 4.44
10 5.92 ! 5.61 4.44
15 4.73 5.66 4.55
20 4.41 5.68 4.56
30 3.93 5158 ! 457
40 3.93 5.68 4.57
43 3.93 5.68 4.57
SSW; 3 3; 6°.s; 77 %; 766.
mm; 3; 0/
1) 3io; 2) 19o
F 22 1920 V 29. 9
134 m, 62°35’sN 20°1’E
0 3.32 5.63 4.54
)0 3.74 5.61 4.51
10 3.52 5.61 4.52
20 3.52 5.61 4.51
30 3.52 5.63 4.53
40 3.14 5.63 4.54
50 2.8$ 5.63 4.54
60 2.43 5.66 4.57
70 1.84 5.70 4.60
80 1.77 5.81 4.6$
90 2.27 5.88 4.74
100 2.73 5.95 4.80
125 3.20 6.04 4.87
133 3.22 6.01 4.87
833°W; 3 3; 5°.4; 85 °;
765.6 mm; 3; 1/_
F 23 1920 V 29. 1120
140 m, 62°40’N 13°31’?
0 7.67 4.89 3.7$
)O 7.71 4.94 3.82
10 7.48 4.94! 3.8%
15 5.52 5.41 4.31
20 3.27 5.55 4.48
30 2.61 5.59 4.51
40 2.05 5.61 4.52
50 1.70 5.64 4.54
60 1.84 5134 4.55
70 1.66 5.66 4.56
80 1.47 5.70 4.59
90 2.62 5.77 4.65
100 2.56 5.91 4.77
125 3.45 6.09. 4.92
139 j 3.45 6.11 4.93
833°W; 4 3; 6.o; 79 °;
765.s mm; 4; 2/
F 24 1920 V 29. 1125
188 m, 62051’N 16°56’E
0 8.21
)0 8.17 4.54 3.47
it) 5.70 5.05 4.02
20 3.55 5.41 4.36
30 3.02 5.50’ 4.43
40 2.52 5.55 4.4$
50 1.38 5.6% 4.5%
60 1.175.66 4.55
70 1.09 5.6$
80 1.21 5.73 4.60
90 1.42 5.75 4.63
100 1.86 5.82 4.70
125 2.84 5.95 4.80
150 3.18 5.99 4.8%
175 3.33 5.99 4.8%
1) lto; 2) 12s; 3) lSio
3.04
3.04
3.04
3.99
4.29
4.38
4.41
4.49
4.52
4.55
4.55
4.55
4.57
4.57
4.56
4.57
3.32
3.24
3.25
3.25
4.05
4.36
4.45
4.51
4.53
4.53
4.54
4.54
4.58
4135
4.73
4.70
4.81
II. LXM?ÖTIIÅ,SUOLAISUUS JA ILMATIETELLIST hAVAINNOT ASEMILLA. 9
F 25A 1920 V 29. 1620
196 m, 6258’N 18°46’E
0 8.3$ 4.24 3.21
8.34’ 4.27 3.25
10 6.34 4.80 3.78
12’/2 5.12 5.0$ 4.08
15 3.81 5.19 4.19
20 2.65 5.39 4.36
30 1.93 5.50 4.43
40 1.76 5.59 4.51
50 1.6$ 5.63 4.53
60 1.55 5.63 4.53
70 1.37 5.64 4.54
80 1.34 5.73 4.61
90 1.63 5.75 4.63
100 2.06 5.81 ‘ 4.71
125 ‘ 2.77 5.95 1 4.80
150 3.06 5.95 4.80
175 3.15 5.99 4.83
195 3.20 5.99 4.83
S$W; 5 B;9°.7; 75 O. 763.o
niin; 5; 1/10
F 26 1920 V 29. 130
135 m, 6r5$’N 204’E
0 2.95 j 5.64 4.55
‘)O 2.95 5.64 4.55
10 2.93 5.64 4.55
20 ‘ 2.98 5.61 4.55
30 3.00 5.66 ‘ 4.57
40 97 5.64 4.55
50 2.91 5.64 4.55
60 2.82 5.04 4.55
7t) 2.81 5.64 4.55
60 2.73 5.60 4.57
90 2.62 5.0$ 4.5$
1001 1.95 5.82 4.70
101 2.14 5.88 4.74
110 2.95 6.11 4.93
125 3.52 6.20 4.99
134 3.52 6.20 4.99
SSW; 1 13; 4.i; 61%; 767.2
mm; 1; 0/10
F 281920 V 28. 1840
63 on, 6r7’N 20°55’E
0 8.27 1 5.75 4.42
(1 8.76 5.75 4.38
0 6.79 ‘ 5.75 4.52
‘0 0.11 5.75 1.54
2’/ 1 4.9$ 5.75 4.60
1) l7io; 2) 210; 3) ca 1920
2311—21
F 29 1920 V 28. 16s
110 m, 61°2’N 2016’f
0 4.28 5.72 1 4.59
— 5.72
—
10 3.88 5.72 4.60
20 3.61 5.72 4.60
30 3.41 5.73 4.62
40 3.39 5.73 4.62
50 3.48 5.73 4.62
60 3.02 5.75 4.64
70 2.00 5.82 4.70
80 1.84 5.93 4.79
90 1.96 6.06 4.89
100 2.16 6.13 4.94
108, 2.36 6.15 4.95
WSW 1 B; 0g;$_ %; 769.o
mm; 0; 0/
F 30 1920 V 28. 135
115 on, 61°4’N 19°35’f
0 4.32 5.61 4.50
‘)O 4.51 ‘ 5.68 4.50
5 3.73 5.68 4.57
10 3.71 5.68 4.57
20 3.53 5.68 4.57
30 3.54 5.72 4.60
40 3.62 5.72 4.00
45 3.52 5.72 4.60
50 3.61 5.72 4.00
60 3.32 5.72 4.61
70 2.44 5.73 4.62
80 1.96 5.81 4.68
90 2.16 6.02 4.86
100 3.09 6.24 5.03
114 1
(O.)(3 5.04
114 3.51
—
—
769.7SE; 1 13; 6°.s; 82 %;
mm; 0 0/_o
F 31 1920 V 28. 820
60 on. 6i°11’N 183S’E
0 6.57 5.57 4.38
5 5.58 5.57 4.44
10 5.05 5.57 4.46
1) 1635 2)
—
F 32 1920 V 28. 6
70 on, 61°12’N 17°52’E
0 5.21 5.59 4.47
‘)O 5.26 5.61 4.48
O 5 4.92 5.611 4.49
10 4.51 5.61’ 4.50
20 ‘ 4.32 5.01 4.50
30 4.03 5.61 4.51
40 2.95 5.63 4.54
50 2.72 5.63 4.54
60 2.84 5.63 4.54
69 2.84 5.63 4.54
5; 1 13; 7.°s; 76 %; 769.s
mm; 1;Ofio
F 33 1920 V 27. 2255
130 on, 60°33’sN 1855’E
0 : 6.80 5.37 1 4.21
0 6.82 5.37 i 4.21
c;.81 5.35 4.20
5 6.72 5.34 4.19
71/3 0.79 5.37 4.21
10 6.90 5.45 4.27
10 6.88 5.43 4.26
15 6.36 5.48 , 4.33
17’/2 1 6.09 5.50 4.35
18/4 5.73 5.50 4.37
19/4 4.92 5.50 4.40
20 4.22 5.54 4.45
20 4.19 5.54 . 4.45
30 .3.30 5.63 1 4.54
40 2.72 ‘ 5.68 4.5$
1 2.48 5.70 4.60
60 2.7t) 5.99 4.83.
70 2.40 6.33 5.10
80 2.30 6.40 5.16
90 2.25 6.44 5.18
100 i 2.25 0.46 5.20
125 2.25 6.46 5.20
129: 2.34 6.46 5.20
—; 0 13; 7°.o; 75 %; 770.
mm; 1 0/
F 37 1920 V 20. 1215
30 m, 60°35’N 28°28’E
0’ 11.20 2.23 1.39
5 10.92 2.23 3.42
1) 635 2) 2325
187 1
187
$11°W;
764.o
m t°
°/00 at m t° 50/00 °‘i rn 80/00
3.35 1 6.00 4.84
3.35 5.90 4.76
5 3; 9°.4; 75 %;
mm; 5; 2/
21/2 1 4.90
5
10 4.14
20 3.99
30 3.96
40 3.73
50 3.42
60 2.74
62j 2.10’
—; 0 13; 10.°o;
mm; 0; 0/
5.75 1 4.61
5.75 4.62
5.75 4.63
5.75 4.63
5.75 4.63
5.75 4.63
5.75 4.64
5.84 4.71
5.90, 4.76
77 %; 768.i
15 4.881
20. 4.76
30 4.39
40 3.69
50 3.22
59 2.80
—; 0 13; 7’.3;
mm; 0; 0/
5.59 4.4$
5.59 4.48
5.57 4.47
5.59 4.50
5.59 4.51
5.61 4.52
73 %; 770.
2
10 II. LÄMP0T 1LA, stmLAtsUUS ,iA ILJiATIETEELLISET hAVAINNOT r.E7iILLA.
0 1 0I 6 mso, t t 1
10 10.64 2.29 1.49
15 6.8% 2.54 1.98
20 3.15 4.31 3.49
29 2.24 4.85 3.91
$33°W;3B; 10°. s; $7 %;758.s
min; 2; 1/10
F 38 1920 V 20. 115
25 m, 60°30’N 2h°2YE
0 11.72 2.36 1.43
5 11.07 2.36 1.50
10 9.83 2.76 1.94
15 9.0$ 2.79 2.03
O 17/7 3.84 3.75 3.03
20 2.37 1.65 3.7C
24 2.15 4.87 3.9%
O SSW; 2 11; 10°.o; 89 °; 708.7
mm; 2; /o
F 41A 1920 V 20. 16-is
48 m, 60°17’sN 27°57’E
0 8.59 3.55 -2.66
10 8.18 i 3.55 2.69
20 6.12 41• 3.28
O 25 1.22 4.52 3.64
30 1.2 N 4.27
40 3.12 .).99 4.83
45 3143 .i3 -1.95
O —; 3 13; 9°.7; 71 °; 770.2
mm; :1; 0/_
F 41B 19%n V 20. 1
35 m, 60°%l’s N 2h°0’.E
0 9.14 2.39 1.69
5 9.29 2.59 1.86
10 811) 2.59 1.8$
15 8.10 2.83 2.13
.1.24 3.82 3.09
20 2.69 4.36 3.53
30 2.7$ 5.84 -1.71
34 3.05 5.93 -1.79
SW; 3 J; 909; 79 7. 7•0o
mm; 3; h/ro
O F 43 1920 V 21. llas
38 m, 0020’N 26°5S’E
0 8.91 3.28 2.42
10 5.8,4 3.71 2.90
15 4.86 4.63 3.71
20 1.73 5.14 4.13
30 1.76 5.41 4.36
37 2.02 5.52 445
i SW; 1 11; $°.1; 91 °; 772.1
mm; 1;
F 44 1920 V 21. 7.is
61 m, 6O°7’sN 26°5$’E
0 6.54 4.85 3.83
10 6.51 4.94 3.90
2t) 4.61 5.10 4.10
30 1.95 5.59 4.51
10 2.13 5.77 4.65
50 3.09 6.22 5.02
60 3.11 6.38 5.15
859’W; 1 B; 7°.o; 85
—
. .). 10/
/10
F 45 1920 V 20. 2320
71 m, 59°57’N 27°0’E
0 7.02 4.98 3.89
10 6.99 4.9% 3.89
15 6.19 5.05 4.00
20 3.61 5.08 4.10
30 1.94 5.50 4.43
40 22$ 5.77 4.65
50 2.14 6.09 4.91
60 2.64 6.47 5.21
70 2.83 6.50 5.29
SW; 2 13; 7°.7; $5 °; 771s
mm; 3;
°/io
F 49A 1920 V 21. 14s
30 m, 00°16’sN 2614’sE
0 8.06 4.04 3.0$
10 ‘;.so 4.15 3.26
15 3.61 1.7% 3.81
20 2.15 5.08 1.10
29 1.76 5.10 -1.40
—; 0 B; 9°. s; $7 0
mm; 0 /10
F 51A 1920 Y 21. 1720
23 m, 60°7’N 2 t’59’E
0 8.4!) . 4.9-1 3.76
ii) 8.30. 1.9.1 3.78
15 . 5.91 5.28 -1.19
20 5.17 5.15 -1.35
22 .4.80 5.40 437
SW; 4 13; $0 o;
—; 769.1 min;
3; 0/
F 52A 1920 V 21. 1610
48 m, 59°59’N %1°55’E
o 7.71 5.12 3.9!;
10 7.36 5.12 1.98
20 6.01 5.5(3 4.36
3t) 4.62 5.73 4.59
40 3.14 6.00 4.84
47 2.40 6.31 5.08
$\; 4 11 800; 9% 709.o
mm; ; 0/
F 53A 1920 V 24. 144o
75 m, 59°54’sN 24°56’sE
0 7.25 5.59 4.36
lt) 6.76 5.52 4.33
15 6.34 5.55 4.39
20 4.0:3 5.88 4.73
30 . 3.12 6.11 4.93
40 3.14 6.4’) 5.17
50 2.27 o.os sIo;
(4)) 2.00 7.00 5.64
70 2.31 7.45 6.00
701 2.31 — —
74 2.62 7.81 6.28
SW; 4 13; 8°.o; 90 %; 770.o
mm; 1 0/
F 54A 1920 V 24. l3io
81 m, 59°45’N 21°14’sE
0 7.77 5.91 4.57
10 7.20 5.93 4.63
15 7.00 6.09 . 4.78
71> 497 6.22 4.98
20 3.9$ 6.10 . 5.15
30 3.05 6.56 5.29
40 2.85 6.67 5.37
50 2.36 ;$() .
60 2.22 7.02 1 5.65
70 1.91 7.21 5.81
80 3.39 8:37 0.72
SW; 413; 9°..i; 80 0); 770.s
mm; 4; 0/
F 53E 1920 V 24. 2035
30 m, 59’52’ sN %1°12’sE
o 8.19 5.4$ 1.20
10 8.00 5.40 1.21
20 6.32 5.57 -1.40
29 5.50 5.0:1 4.4$
SW: 3 13; 9°.o; S$ ; 770.7
min; 4: ‘
F 58 1920 V 25. 11.
39 m, 59’17’N 2259’E
0 8.77 5.86 4.46
10 8.21 5.88 4.51
2t) 0.34 r 4.69
30 5.93 6.00 4.70
35 5.33 0.0-1 4.82
$SW; 1 B; %‘.o; 92 %; 770.3
mm; ] ;
F 59A 1920 V 25. 920
63 m, 59”40’sN 23°7’E
0 7.48 5.77 44!)
10 . 7J 5.77 4.51
20 7.08 0.09 1.77
° S°/ °t m t° 80/ °t m 80/00
20 4.61 5.91 4.74
30 3.04 6.06 4.89
40 2.43 6.20 1 4.99
50 2.04 6.31 5.08
60 2.06 6.35 5.11
70 2.13 6.42 5.17
80 2.04 6.47 5.21
90 1 2.22 6.49 5.23100 2.15 i 6.49 5.23
125 2.37 6.51 5.24
150 2.41 6.58 5.30
175 2.38 6.58 5.30
200 2.50 6.58 5.30
209 2.55 6.58 5.30
209 2.55 6.51 5.24
ENE; 23; 10°.o; 60 %; 770.s
nnn 1; 0/10
F 68A 1920 V 27. 1535
114 m, 59°58’N 19°14’E
0 7.55 1 5.79 4.50)0 7.68 5.81 4.50
10 6.42 5.79 4.57
20 5.42 5.81 4.62
22 4.21 5.90 r
25 3.32 5.99 4.83
30 2.95 6.13 4.95
40 2.08 6.22 5.01
50 2.04 6.29 5.07
60 2.06 6.40 5.16
70 2.04 6.40 5.16
80 2.11 6.44 5.18
90 2.17 6.47 5.21
100 2.21 6.47 5.21
113 2.49 6.51 5.24
N; 1 B; 8.o; 71 %; 770.4
mm; 1O 0/
F 18 1920 XI 25. 1635
102 m, 63°19’N 20°18’E
0 4.87 5.16 4.14
2 4.78 5.14 4.12
3 5.36 5.35 4.27
5 5.39 5.35 4.27
10 5.62 5.45 4.34
20 6.27 5.55 4.39
30 6.40 5.61 4.42
10 1 6.49 5.66 4.47
50 6.59 5.66 4.46
60 6.63 5.66 4.46
70 6.60 5.70 4.49
80 6.62 5.70 4.49
90 6.58 5.70 4.49
100 6.60 5.72 4.50
NW; 13; 4.s; 82 %; —;
1; 0/
1) 1645
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30 557
40 3.24
50 2.52
60 2.64
62 2.64
$SW; 1 B; 8°.o;
mm; 1 0/10
6.49 5.17
6.67 5.37
6.83 5.51
7.18 5.78
7.05 1 5.68
92 %; 771.1
30 6.17 6.40 5.07
40 5.20 6.37 5.08
45 5.13 1 6.40 5.12
S$W; 1 3; 9°.o; $4 %; 767.
mm; 1; 0/
F 66 1920 V 26. 155
79 m, 60°5’N 20°57’E
0 8.00 6.15 4.75
2)0 7.64 t;.15 4.78
10 7.61 (3.15 4.78
20 6.11 6.17 4.88
30 5.71 6.22 4.94
40 5.28 6.29 5.03
50 4.53 6.40 5.13
60 4.33 6.42 5.15
70 4.14 6.44 5.17
78 4.03 6.46 j 5.19
Nil°W; 3 B; 8°.s; 72 %;
771.o mm; 3; 0/
F 66A 1920 V 26. 17
66 on, 6014’sN 203ö’E
0 8.32
2)0 8.34
10 8.28
20 6.85
30 6.76j
40 6.61
50 6.39
56 .6.39
N; 4 3; 8°.2;
mm; 3; 0/
F 64 1920 V 27. 18;o
288 m, 6012’sN 197’E
0 6.51 5.59 4.41
2)0 6.65 5.57 4.38
10 6.59 5.57 4.38
15 5.99 5.59 4.43
5.70 1 5.61 4.46
20 4.08’ 5.75 1 4.63
30 2.52 6.15 4.96
40 1.84 6.33 5.10
50 1.77 6.37 5.1360 1.73 6.40 5.16
70 1 1.85 . 6.46 5.20$0 1.93 6.46 5.20
90 2.01 1 6.47 5.21
100 2.04. 6.49 5.23
125 2.26 6.53 5.26
150 2.35 6.56 5.29
175 2.35 6.56 5.29
200 2.35 6.58 5.30
225 2.35 6.60 5.32
250 2.35 6.62 5.33
275 2.43 6.5$ 5.30
287 2.36 6.58 5.30
NE; 2 3; 7°.2; 80%; 770.2
mm; 2; °/
F 65 1920 V 26. 635
53 on, 608’N 21°41’E
0 8.97 5.97 4.52
10. 8.49 5.97 4.56
20 1 6.99 6.09 4.7830 5.43 6.21 4.97
40’ 5.13 6.24 4.99
50 5.11 6.24 4.99
52 5.08 6.21 4.99
NE; 2 3; 9°.s; 75 0/; 770.2
mm; 1; °/_
F 65A 1920 V 25. 20s
46 m, 603’N 2212’E
0 9.96 6.11 4.54
20 9.96 6.09 4.53
5 9.96 (3.09 4.53
5 9.96 6.09 4.53
7’% 9.02 6.13 4.65
10 7.19 6.29 4.92
20 6.79 6.37 j 5.00
‘) 19s 2) 2030
6.02 4.63
0.00 4.61
6.00 1 4.616.04 4.74
6.06 4.76
6.15 4.84
6.13 4.84
6.13 4.84
67 %; 771.3
F 663 1920 V 26. 940
80 on, 59°47’N 22E
0 1 6.60 (3.47 5.0910 (3.30 6.47 5.11
20 5.35 0.17 5.15
30 5.50 6.47 5.15
40 5.12
. 6.51 5.20
50 4.73 0.55 5.24
50 4.14 (3.62 . 5.32
60 3.15 6.80 5.4$
70 2.92 6.85 5.52
79 2.84 6.89 5.55
N57°E; 1 3; 7°.s; 85 %;770.s mm; 2; 0/
F 67 1920 V 27. 1245
210 on, 5958’sN 19°48’E
0 7.391- —
)0 7.29 5.73 4.47
10 6.42 5.73j 4.52
1)1535; 2) l7so; 3) 14
12 Ii. LÄ3IPuTILA, SUOLAISUCTS JA 1LMATIEPELL1sEr hAVAINNOT ASEMILLA.
m t° 1 .Q0/ t m t° m t°loo
F 19 1920 XI 25. 21;o
155 m, 63°9’N 19°2WE
0 5.28 5.45 4.35
‘)O 5.21 5.48 4.38
10 5.27 5.45 1.35
20 5.29 5.45 4.3539 5.40 5.40 4.35
40 5.62 5.4$ 4.37
50 5.05 5.57 4.44
60 5.21 5.61 4.48
65 4.56 5( 1 4.50
7t) 3.58 5.72 4.60
$0 2.99 5.77 4.65
90 2.21 5.88 4.74
100 2.05 5.97 4.81
125 2.10. 6.00 4.84
140 2.11 6.00 4.84
154 2.18 6.00 4.84
N 1 13. 30 s $7 %; —; 1; /
F 22 1920 XI 20. His
130 m, 62035’sN 20°1’E
0 5.65 5.54 1.41
5.59 5.55 4.43
10 1 5.60 5.54 4.41
20 1
30 5.011 5.55 4.42
40 5.69 5.57 4.43
50 5.59 5.03 4.48
60 5.38 5.61 4.47
70 5.45 5.61 4.47
80 5.07 5.54 : 4.40
90 5.61 5.54 4.41
100 5.77 5.5? 4.43
115 559 5.57 4.44
128 5.59 5.55 4.43
9; 2 13; 3.s; 95 0;•; 1 u 2;
101
ilo
F 23 1920 XI 26. 1s
140 rn, 02’40’N 19°31’E
0 4.27 5.40 4.39
o)9 3.00 5A0 4.40
10 3.48 5.4% 4.42
15 3.50 5.4% 4.42
20 3.53 5.48 4.42
30 3.50 5.48 4.42
40 3.50 5.48 4.41
50 3.50 5.46 4.40
00 3.76 5.46 4.40
7f) 4.09 5.40 4.40
80 3.51 5.48 4.42
90 4.01 50 4.42
100 4.10 5.51) 4.42
112 4.21 5.50 4.42
113 :3.55 5.50 4.42
‘)23io; 2) 915; 3) 630
118 3.98 5.48 4.41
125 2.13 5.95 4.80
139 2.48 5.84 4.71
—; 013; 4°.o;97 %;—; 0; 0/
F 24 1920 XI 26. ilo
198 rn, 02051’N 1%°56’E
0 4.11 5.30 4.27
‘)0 4.14 5.30 4.27
10 1 4.14 5.31) 4.27
20 418 5.32 4.28
30! 4.$ 5.32 4.28
40 4.51 5.48 4.40
45 4.10 5.50 4.42
50 3.37 5.61 4.52
60 2.72 5.75 4.04
70 2.41 5.81 4.68
80’ 2.30 5.88 4.74
90 2.20 5.93 4.79
100 2.15 5.93 4.79
125 2.20 5.93 4.79
150 2.18 5.93 4.79
175 2.11 6.02 . 4.80
197 2.11 0.04 1 4.87
NE; 1 13; 4°.o; 90 %; —;
1 2; 0/
F 26B 1920 XI 26. 1211
132 m, 62°4’N 20°4’E
0 5.22 5.54 4.42
)0 5.34 5.54 4.12
10 5.30 5.55 4.44
20 5.28 5.54 4.42
30 5.27 5.54 4.42
40 5.28 5.54 4.42
50 5.2$ 5.54 4.42
75 5.13 5.; 4.44
100 5.21 5.55 4.H
115 5.13 5.57 4.45
125 5.18 5.54 4.42
i30 2.51 0.20 5.00
9; 2 o 313; 3°.2; 37%; —:
2 i 3 10/10
F 29 1920 XI 28. 1410
80 rn, 0102’IN 29°1ö’E
0 5.54 5.61 4.40
)0 5.40 5.111 4.40
10 5.50 5.57 4.44
20 5.06 5.61 4.40
30 5.80 5.131 4.45
35 0.Öt) 5.61 4.44
40! 0.24 5.118 4.49
50 0.11) 5.60 448
00 5.7)) 5.30 4.60
135 5.09 (3.06 4.85
70 4.62 11.17 4.95
79 1 4.4$ 0.22 4.99
8; 3 13; 2°.8; 84%;—; 2 3;
‘°/_; ]urniräutää
F 30 1920 XI 28. 1750
120 ui, 0104’N 19°35’E
0 5.07 5.54 4.43
)0 5.02 5.54 4.43
10 5.09 5.55 4.45
20 5.10 5.55 4.45
30 5.19 5.01 1 4.48
40 5.29 5.61 4.48
50 5.32 5.61 4.48
60 5.39 5.63 4.49
70 5.39 5.03 4.49
80 5.30 5.63 4.41)
85 4.90 (3.04 4.83
90 4.69 6.15 4.93
100 4.59 0.44 5.15
112; 4.40 0.53 5.24
9; 1 13; 30; 72 %; —;
2; 10/10
F 31 1920 XI 28. 23ss
60 UI, 6i°11’N 1S°36’E
0 4.39 5.41 4.35
)0 4.40 5.41 1 4.34
10 4.48 5.41 4.34
20 4.16 1 5.41 4.34
:30 .1.49 5.41 4.34
40 4.64 5.43 4.3(3
50 4.01) 5.48 4.40
59 4.21 5.54 1
0B 2”.s %4° —i
0/
/ 10
F 33 1920 XI 29. ös
135 rn, 60 33’s N 18°55’E
0 5.381 5:37 1.28
) 5.44 5.37 4.28
10 5.47 5.39 4.30
20 5.47 5.31) 4.30
30 5.58 5.39 4.39
40 5.78 5.50 4.37
50 5.77 . 5.55 4.42
60 5.67 6.01) 4.88
70 5.18 0.64 5.28
$9 5.44 0.70 5.31)
90 5.38 3.78 5.40
100 1 (;.7% 5.10
125 5.38; 0.821 5.43
134 5.37 6.62 5.43
9.1 13.30 ; 7()
; —; 1; 10/
1) 230; 2) 1311; 3) 1535 1) 191; 2) 2430; 1) 7io
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m t° $0,00 t rn t° $0’ °t rn 80/00loo
F 64 1920 XI 29. lOio
> 250 on, 60°12’sN 197’E
0 5.31 5.32 4.25
‘)O 5.21 5.34 4.20
10 5.30 5.34 4.20
20 5.50 5.54 4.41
25 5.69 5.72 4.54
30 0.19 5.82 4.61
40 6.42 (3.08 4.80
45 5.49 6.26 4.99
50 5.48 0.28 5.00
60 5.39 6.37 5.07
70 5.53 6.29 5.02
80 i 6.02 6.60 5.23
? 85 5.92 6.60 5.23
?125 5.59 6.29 5.01
1) 1150
163 5.90 0.69 5.30
?‘)175 6.31 0.20 4.89
?‘)200 6.29 5.86 4.63
?‘)225 5.79 5.75 4.57
250 5.21 6.93 5.52
E; 0 B; 3°.4; 76% ;—; 0;
10!
/10
F 65A 1920 XII 1. 1150
52 m, 60°3’N 2212’E
0 0.07 6.28 4.97
)0 6.09 6.33 5.01
10 6.12 0.28 4.96
20 6.20 0.28 4.96
30 6.16 6.28 4.96
1) 42 on?; 2) 33 on?; 3) 27
on?; 4) l2rs
40 6.20 6.28 4.96
51 6.20 6.28 4.96
NE; 3 3;
—; 0°.s; 90 0/;;
2; 10/10
F 66 1920 XI 30. 155
75 on, 605’N 20°57’E
0 5.39 6.15 4.90
‘)O 5.13 6.15 4.92
10 5.40 (3.15 4.90
20 5.61 6.22 4.95
30 5.70 6.2$ 4.9$
40 5.81 6.37 5.06
50 5.90 6.47 5.13
60 5.90 6.55 5.19
74 5.83 6.58 5.23
E; 13; 1°.2; 78 %;•; 1 10/10
1) 1525
F 6 1920 V 31.
0 2.81 1.96 9.13 9.17 100.4
20 2.71 1.96 9.15 9.1$ 100.3
40 2.1$ 1.99 9.28 9.10, 98.1
F 7 1920 V 31.
45 0.781 1.96 9.65 9.10
50 0.67 2.04 9.66 8.70
67 1.49 2.1$ 9.43 8.04
F $ 1920 V 30.
0 0.98 1.95 9.62 9.33’
50 0.12 2.03 9.81 8.9$
$6 0.96 2.25 9.56 8.29
F 9 1920 V 30.
0 1.15 1.971 9.55 9.351 97.9
20 1.11 1.97 9.56 9.32 97.5
50 0.06 2.07 9.82 9.10 92.7
125 0.3$ 2.36 9.70 8.58 $8.5
F 10 1920 V 30.
0 6.54 1.5$ 8.32 8.62 103.6
20 0.10 2.01 9.82 8.99 91.5
31 0.42 2.04 9.73 8.60 $8.4
F 13 1920 V 30.
0 2.30 1.97 9.25 9.29 100.4
20 1.67 1.99 9.41 9.31 98.9
05 1.40 2.33 9.41 8.96 91.9
F 15 1920 V 30.
0 4.68 2.09 8.98 9.00 103.7
36 3.56 2.35 8.91 8.74 98.1
F 16 1920 V 30.
t) 4.70 2.12’ 8.67 8.70 100.3
21 3.81 2.51 9.02 8.84 98.0
F 17 1920 V 30.
0 7.5$ 1.4$ 8.12 8.11 99.9
39 4.73 2.69 8.60 8.90 103.5
F 18 1920 V 30.
0 7.03 2.14 8.17 8.42 103.1
5t) 1.90 3.11 9.23 9.31 100.9
99 1.5$ 3.13 9.57 9.01 94.1
F 19 1920 V 29.
7.85 2.38 7.9Y 8.1$ 102.4
3.26 2.97 8.92 9.21 103.3
1.45 3.10 9.35 9.32 99.7
2.16 3.23 9.25 8.21 88.8
3.05 3.29 8.93 7.38 82.6
F 21 1920 V 29.
0 9.09 3.09 8.26 8.82 106.5
43 3.93 3.13 8.75 9.26 106.1
F 22 1920 V 29.
0 3.32 3.10 8.89 9.45 106.3
20 3.52 3.09 8.85 9.52 107.6
50, 2.88 3.10 8.99 9.51 105.7
133 3.22 3.33 8.89 7.321 $2.3
F 23 1920 Y 29.
0 7.67 2.69 8.01 8.55 106.7
50 1.70 3.11 9.28 9.34 100.6
III. ilappimäärä.
10002
m 0’a 0 m , t° 0’2 02 10 0
F 1 1920 VI 5.
01 5.051 0.881 8.711 9.171 105.3
F 2 1920 VI 5.
01 0.511 1.67 9.74 9.171 94.1
F 3A 1920 V 31.
0 0.59 1.90 - 9.70 9.32 96.1
50 0.74 2.01 9.65 6.80 91.2
94 1.65 2.15 9.39 7.98 85.0
94.3
90.1
$5.3
97.0
91.5
86.7
0
20
50’
100
150
F 12 1920 V 30.
0 1.13 1.96 9.551 9.29 97.3
20 1.13 1.95 9.55 9.29 97.3
60 0.11 2.12 9.81 9.23, 94.1
1001 0.24 2.421 9.74 9.051 92.9
1) Suoja-astia ilman vettä.
III. HAPP1MÄ;R;. 15
1000
m til0/ 0’2 02 10002 1m t° 010/00 0’ 02 0’2
F 24 1920 V 29.
8.21 2.50 7.92
3.55 2.98 8.86
1.17 3.12 9.42
1.86 3.21 9.23
3.35 3.31 8.87
F 25A 1920 V 29.
8.38 2.33 7.90
2.65 2.97 9.07
1.37 3.11 9.36
2.06 3.22 9.18:
3.20 3.30 8.901
F 26 1920 V 29.
2.95 3.11 8.9$ 9.54 106.2
2.98 3.11 8.97 9.54 106.4
2.91 3.11 8.99 9.62 107.0
1.95. 3.21 9.21 8.51 92.4
3.52 3.421 8.811 7.071 $0.2
F 28 1920 V 28.
0 8.27 3.17 7.86 9.22 117.3
20 3.99 3.17 8.79 9.00 102.4
62 2.10 3.25 9.16j 8.33 90.9
F 29 1920 V 28.
4.2$ 3.15 8.671 0.61 110.8
3.61 3.15 8.$2 9.51 107.8
2.16 3.3$ 9.111 8.23. 90.0
2.361 3.391 9.08, 7.18 79.1
F 30 1920 V 28.
4.32 3.09 8.67 9.68 111.6
3.53 3.13 8.84 9.64 109.0
3.52 3.15 8.84 9.38 106.1
3.61 3.15 8.82 9.61 109.0
3.51 3.45 8.81 1)6.85 77.8
F 31 1920 V 28.
0 6.57 3.07 8.18 9.11 111.4
20, 4.76, 3.08. 8.57 9.33 108.9
F 32 1920 V 28.
0 5.21 3.081 8.47 9.25 109.2
20 4.32 3.09 8.67 9.33 107.6
30j 4.03 3.09 $.73 9.331 106.9
‘) Suoja-astia ilman vettä.
F 33 1920 V 27.
6.80 2.96 6.15: 8.81 108.1
4.19 3.05. 8.70: 9.23 106.1
2.48 3.14 9.09 9.34 102.8
2.31 3.56 9.08 8.61, 91.8
F 37 1920 V 20.
o 11.20 1.22 7.50 7.93 105.7
15 6.82 1.39 8.28 7.87 95.0
29, 2.24 2.67 9.18 6.68 72.8
F 38 1020 V 20.
0 11.72 1.291 7.40: 6.40 $6.5
15 9.08: 1.53 7.84 6.46 82.4
24 2.15: 2.68L 0.221 5.82 63.1
F 41A 1920 V 20.
0 8.59 1.95 7.90 8.74’ 110.6
30 1.23 2.93 9.42 7.70 81.7
45 3.33 3.3$ 8.87 (5.71) 64.4.
F 41B 1920 V•20.
0 9.44 1.31 7.79 8.57 110.1
30’ 2.78 3.221 9.00 6.12 68.0
34 3.05 3.271 8.941 5.79 64.8
F 43 1920 V 21.
o 8.94 1.80 7.84 8.35 106.6
20 1.73 2.83 9.31 8.33 89.5
37 2.02 3.04 9.20 ö.68 72.7
F 44 1920 V 21.
0 6.54 2.67 8.23 8.91 108.3
20 4.61 2.81 8.63 8.98 104.1
60 3.11, 3.52’ 8.91 5.38, 60.4
F 45 1920 V 20.
0 7.02 2.74 8.12 9.101 112.1
20 3.61 2.80 8.86 9.15 103.3
70 2.83 3.62 8.951 6.511 72.7
70 1.661 3.12 9.29
90 2.621 3.1$ 9.05
139, 3.45’ 3.37 8.84 020
50,
1291
9.341 100.5
8.84 97.7
7.56 85.7
8.57 108.2
9.15 103.2
9.24 96.1
8.48 91.9
7.56 85.2
8.331 105.4
9.241 101.9
9.14’ 97.6
8.301 90.4
7.25 $1.5
0
20
60
100
187
0
20’
70iool
1951
0
20
50
100
134 j
0
201
100
108
0
20
45
50
114
F 49A 1920 V 21.
0 8.06 2.22 7.97 8.631 108.3
3.61 2.60 8.88 (8.22) 92.6
291 1.76 3.01 9.28 7.79 83.9
F 51A 1920 V 24.
0 8.49’ 2.72 7.85 8.321 106.0
22 4.86 3.01 8.55; 8.59’ 100.5
P 52A 1920 V 24.
0 7.71 2.82 7.99 8.70 108.9
20 6.01 3.03 8.30 8.94 107.7
47 2.46 3.4$ 9.06 7.11 78.5
16 JIT. JJA11’1T]J,.
m (,4a/ 0’2• 02
F 53A 1920 V 24.
7.25! 3.08 8.051 8.851 109.9
4.03 3.24 8.72 9.03 103.6
2.62 4.31 8.93 6.05 67.7
F 54A 1920 V 24.
0 7.77 3.261 7.94’ 8.81 111.0
20 3.98 3.53 8.70 8.83 101.5
80 3.39 4.02 8.73 4.93 50.5
F 56E 1920 V 24.
0 8.19 3.02 7.88 8.34 105.8
29 5.50 3.10 8.40 8.44; 100.5
F 58 1920 V 25.
0 8.77 3.23 7.70 8.71 112.2
35 5.33 3.33 8.12 H.33 98.9
F 59A 1920 V 25.
0 7.48 3.1$ 8.00 8.09 108.0
20 7.08 3.30 8.00 8.48; 105.2
02 2.01 3.69 8.98 8.11 93.7
F 64 1920 V 27.
ti.51’ 3.08 8.19, 8.90 108.7
3.17 8.72’ 9.01’ 103.3
1.77; 3.51 9.22 8.85’ ‘90.0
2.04; 3.58 9.15 8.70 95.1
2.351 3.03[ 9.071 8.91 99.6
2.35 3.05 9.07, 8.95 98.7
2.13 3.03 9.05 8.87 98.0
2.30’ 3.03 9.07 )$.52 93.9
0
20
50,
100
200
250
275
287
F 65 1920 V 26.
0 8.97 3.29 7.72 8.22
20 6.99 3.36 8.08 8.01
52 5.fl, 3.441 8.47 ?8.$3
F 65A 1920 V 25.
0 9.90 3.37’ 7.51 8.08
20 0.79 3.51 8.11’ 8.51
‘15 5.13 3.53 8.44 8.39
F 66 1920 V 26.
0 8.00 3.39 7.8$ 8.13 107.0
20 6.11 3.40 8.25 8.51 103.2
78 4.03 3.50 8.09 8.86, 102.0
F 66A 1920 V 26.
01 8.321 3.321 7.83 8.20 104.7
20 6.851 3.33. 8.11 8.20 101.1
SOI 0.391 :1.38, 8.19 8.23, 100.5
— ‘) Savean!1ytteessL
02 , 10002
F 66B 1920 V 26.
01 6.001 3.571 8.13, 8.63 100.2
20: 5.35 3.57 8.391 8.71 103.8
50; 4.73’ 3.01 8.52 8.62 101.2
F 67 1920 V 27.
4.61 3.26! 8.58 8.95’ 104.3
2.04 3.1$[ 9.10 8.87 90.6
2.15 :3.58’ 9.13 8.63’ 94.5
2.41 3.03 9.05 8.87 98.0
2.55 9.03 8.73 90.7
F 68A 1920 V 27.
0 7.551 3.19 7.99 8.83 110.5
20 5.42 3.20 8.41, 9.00 107.0
50 2.04 3.47 9.16! 8.51 92.9
113 2.49 3.59 9.0,11 8.261 91.4
F 18 1920 XI 25.
0 4.87 2.84 8.57 8.14 98.4
2 4.78 2.83 8.59 8.47 98.0
10 5.02 3.00 8.39 9.22 98.1)
20 0.27 3.00 8.24 8.02 97.3
50 0.59 3.12 8.18, 7.8: 95.7
100 6.60, 3.15 8.17 7.80 00.2
22 1920 XI 26.
3.05’ 8.38 (8.5.1)’ 101.9
3.00 8.40 8.22 97.9
3.00 8.40 8.20 98.3
3.10 8.39 8.23 98.1
3.07 6.35 8.10 97.7
3.06 8.39 8.26 98.5
F 23 1920 XI 26.
4.27 3.01 8.69 8.49
3.00 3.01 8.81 8.62
3.48 3.02 8.87 8.08
3.50 3.01 8.86 8.57
3.76 3.01 8.80 8.55
4.09, 3.01 8.73 8.15
4.011 3.03 8.75 8.10
4.16 3.03 8.71! 8.41
3.55 3.03 8.85! 8.55
20
5t)
100
iso
209
F 19 1921) XI 25.
5.28 3.00, 8.47;
5.65 3.07’ 8.37
5.21 3.09 $A0r
4.50 3.09 8.02
2.99 3.1$ 8.97
2.05 ‘3.29’ 9.17
2.10 3.31; 9.171
2.11 3.31’ 9.17’
2.18 3.311 9.1.1
8.281
7.971
7.01’
7.95
7.97.
7.681
7.19
7.411
7.18;
97.8
95.2
93.5
0)2.2
$8.9
83.8
81.7
81.8
106.5
99.5
101.3
107.2
101.9
99.4
F
5.65;
5.59
5.59
5.59
5.77
5.59
0
50
00
80
100
125
140
151’
0
0
20
50
100!
128
0
0
10
50
60
70
90
100,
11:1
97.7
97.5
97.9
96.7
97.2
96.8
93.3
96.9
96.6
17III. I1A11iM.XflÄ.
125 2.13 3.28 9.17 7.49 81.7
1391 2.48 3.22, 9.0$ 7.79, $5.8
F 24 1920 XI 26.
0 4.11 2.92 8.74 8.56 97.9
0, 1.14 2.92. 8.73 8.50 97.4
201 4.18 2.93, 8.72 8.511 97.6
30 4.28 2.93 8.70 8.43 96.9
45 4.10 3.03 8.73 7.46 85.5
50 3.37 3.09, 8.89 8.27 9:3.0
100 2.15 3.27 9.16 7.04 83.4
197 2.11 3.33 9.16 1)8.29 $9.5
F 26B 1920 XI 26.
5.22 3.05 8.47 8.49 100.2
5.34 3.05 8.45 8.26 97.8
5.28 3.05 8.46 8.27 97.7
5.28 3.05 8.46, 8.21 97.4
5.21 3.06, 8.40 8,26 97.6
5.19 3.07 8.48 8.27 97.5
2.51 3.42 9.05 7.46 82.4
F 29 1920 XI 2$.
0 5.54 3.09 8.40 8.24 98.1
0 5.46 3.09 8.42. 7.99 94.9
20 5.68 3.09 8.37 8.18 97.7
35 6.00 3.09 8.30 7.65 92.2
50 6.19, :3.12 8.26 7.93 96.0
60 5.70 3.23 8.35 7.76, 92.9
651 5.09 3.34 8.47 7.5$’ 89.5
79 44$, 3.43 8.60 7.47’ 86.9
41-. 21
F 30 1920 XI 28.
5.07 3.05 8.51’ 8.39 98.6
5.10, 3.06 8.50 8.29. 97.5
5.32 3.09 $45 8.24 97.5
5.36’ 3.10 8.44 8.22 97.4
4.90 3.33’ 8.52 7.76 91.1
4.59. 3.55 8.57 7.541 88.0
4.40’ :3.60. 8.61 7.3$ $5.7
1 Paksu po1ijakri’os savea.
F 31 1920 XI 28.
01 4.39 2.98 8.67 8.34
o 1.46 2.98 8.65 8.15
20 4.46 2.98 8.65 8.35
591 4.21 3.05 8.70 7.74
F 33 1920 XI 29.
0 5.38 2.96 8.45 8.25
0 5.44 2.96 8.43, 8.20
20 5.47’ 2.97 8.42 8.21
50 5.77 3.06 8.35 8.00’
100 5.37 374 8.38 7.28
134 5.37 3.76 8.38 7,291
F 64 1920 XI 29.
5.31 2.93’ 8.47 8.221
5.21, 2.91 $,491 8.27
5.69 3.15 8.36 8.02
5.49 3.45 8.36 7.76
5.48’ 3.46 8.38 7.69
5.92 :3.64 8.27 7.39
5.59 3.47 8.36 7.65
5.90 3.69 8.27 7.241
6.29 3.23 8.23 7.94
5.21 3.82 8.40 7.22
F 65A 1920 XII 1.
0 6.07 3.46 8.25 8.01
0 6.09 3.49 8.25 8.06
20 6.20 3.46 8.23 7.97
51 (L2t) 3.46 8.23 8.03
F 66 1920 XI 30.
0 5.39 3.39 8.40 8.25
20 5.61 3.43 8.36 8.20
50 5.90 3.57 ‘8.28 8.02
74 5.83 3.63, 6.29 7.69
94.2
96.5
88.9
97.0
97.4
95.”
92.6
91.8
89.3
91.5
87.5
96.5
86.0
97.1
97.7
96.8
97.6
., .
100
°2 /0 010100 0’2 02 100 02lii t° Ct°100 02 02 0’2
0
0
20
50
100
115,
130
97.6
97.3
97.5
95.8
$6.9
67.0
0
25,
45’
50
7 85
7125
163
7200
250
01
20,
50,
80
85
100
112
98.2
98.1
96.9
95.2
3
IV. Kuultavuus ja väri.
i, s
‘0
•-ä..••ä le.
vtei
Z’’ .
,1 5.
—
0
1? 1 3.s I.o 1.s
11 1 :1.o;iI:; — —
1” 1 4.7 1.u 2.,;
F2 -- —
1920 VI.
3.o 3.s kiitaisen ruskea
4.: 3.o
3.;, I.o
— —
— viii reoi 1 larioao
- •0• -
1 7. Wg
1 1tt
1 Wg
3 10/10 .
1920 V.
1? %A 13.7 5.;’ 13.o 7.u vihreä 1 bh/_ Gt
1’ 8 — — — 1 ha i’i1111sn’ iii ii 1 3
4/_,
F 9 -— — — - heikosti kellertävan vihreä 3 /_
F 10 — — — — — keltaisen vihreä 1 h/_ 0
1” 12 —
—
—
heikosti keiliotävän vihreä 3 4/ .
1? 16 — — — — riiskeaikon vihreä 3 1/io »
F 17 [ — — — — heikosti viliertäväji vaaieanraskea 3 ‘/_
F 18 — — — — tommanvihreä 1/io
, 385’
1” 19 — — — — urk,ahkon vihies 5
s/_,, Ot
1,1 21 — ‘ , — — vihreä
F 22
—
-——
— heikosti luo ii,aht;osasi vihreä 3
1/_,, 0
F 23 — , — tom ii nvili reä 2/ao 0
1? 21 — — • heikiisti roskeahkin vihreä 5
1/ 0
1? 25A —— — — roskeahkon vihreä 5
/_
F 28 12.o 5.s 9.s 12.,, 5.s l,ij,i,o;,nvihre;i 0 0/ 0
Ii’ 29 — — . — — — h,,oon,nviho’ä ii
1? 30 12.; 5,;! 9.1 1 i .a 6.:; 1 ,,o,,oanvihrel. 1,i,,hani,ar,,s,i,iava ii
0/
i ii lis 5.7’ 6.’ 10.; 5.a tlvsvihreä, hiukan harmai,Iava. 0 °/ 0
1” 2 . 9.; ks 7.1 8.., 5. ii liii 1; osi i harnialitavan tumma livih r 1 0/10 0
1” 37 —
—
L
o»ka 2 1/10
FS6E — —1 . — — vihrea 3 ‘/_
F 58 8., I.i 5.s (ks 5.;, vihreä 1
0/
F59A
—[ — — —;—vihreä 1
0/
F 61 13.s’ La 12.; 13.; 11.1 vihrel 2
0/’
F 65 7.7 4.; 6.; 7.,; 6,o i,armahtas :0, s ilo ei 1
4/_,,
‘
1? 65 7.p 4.j 6.s 7.7 5.9 harmahtavan vihreä 1 Jw
1? r5.\ 8.o’ 3.7 6.,, 7.s 5.s vfl,reä 1
0/_ Gt
F 66 — — — —— — vihreä 3
0/
F ilOA — — — — viii mä 3
0/
1’ (iOE 10.,; 6.4 9.; 10.; 8.o heikosti sinestavän vihreä 2 0/jo
L »
F 6611 1’i. 5.:: 8.7 9.s 7.e heikosti sinertävän vihreä 2
0/_,,
.1 w
F 67 12.s 7.:,! 9.s 11.; H.j heikosti harmahtavan vihre,;
0/»
F 6sA 12.s Os 9.a 12.3 7.5 keikosti hanoahtavan vihreä
! , 1920 XI.
•-- —
—
—
harmaanviireä 1 ii 2 1»/jo iw
—
—
—
harmaanvihreä 2 3 10/jo ‘
— —
—
harmaanvihreä 0 ‘°/i 0
—
—
— harmaanvihreä 1
10/ 0
1? 22
1? 26B
1’ 6 1
F 66
NE -,
LJ’
V. lämpötila ja suolaisuus pinnalla.
t N E t° 80/00 t N f
v
1$. 10 60°10’ 25°13’ 1.81
0 11 11’s 32’s 6.4 1.63
» 12 14’ 50’s 7.9 1.36
» 13 10’ 26° l’s 7.s 4.04
0 14 18’s 27’ 6.7 3.80
0 15 22’s 41’ 6.7 3.17
0 16 21’s 27° 2’ 6.9 3.32
o 17 24’ 19’ 6.7 3.42
» 18 25’ 25’ 7.1 3.oo
» 20 27’ 39’ 7.3 2.77
» 21 27s 47’ 8.7 2.41
19. 7 25’s 28° 7’ 7.7 3.13
» 8 28’s 23’s 8.6 2.85
o 9 22’s 34’ 10.1 232
» 10 21’ 33’s 8.7 2.58
20. 7 15’s 50’ it).9 2.03
» 8 11’s 58’ 11.5 1.73
0 9 17’s 46’ 11.1 1.96
» 10 22’ 35’ 11.4 2.27
» lis 30’ 25’ 11.7 2.36
0 i2is 35’ 26’ 11. 2.23
» 14 31’s 19’s 10.o 2.32
» 15 27’s 5’S 8.9 2.47
0 15s 23’s 0’s 9.4 2.39
» 161s l7’s 27°97’ 8.6 3.55
» 1$ 16’s 52’ 75 :3.so
0 19 13’s 42’ 7.9 4.00
» 20 12’s 375, 7.9 4.07
» 21 1i’s 20’ 6.1 4.52
» 22 6’ 8’5 6.2 4.67
» 23 59°58’s 1’ 5.7 4.85
» 2320 57’ 0’ 7.0 4.98
21. 1 60° 5’ 0’5 5.6 4.80
0 745 75 26°58’ 6.5 4.ss
0 9 14’ 27° 8’ ‘ 6.5 4.09
» 11. 20’ 4’S ‘ 7.3 3,35
‘> 1135 20’ 26°58’ 8.9 3.28
» 13 21’s 40’ j 9.s 3.12
» 14 18’5 23’ 8.7 3.s9
» 1425 j’ 14’s 8.i 4.04
) 15 16’s 14’ 8.7 4.09
» 16 14’s 25°58’ 10.1 3.93
» 17 12’s 42’ 7. 4.60
» 1$ 12’ 23’ 7.9 4.69
» 19 8’s 7’s 10.6 4.11
24. 11 3’ 24°57’s 6.7 5.oi
» 12 59°54’ 53’ 5i 5.55
» 13 46’ 47’ 6.5 5.sG
v
24. 1310 59°45’ 24°44’s 7.8 5.oi
» 14 48’ 49’ 6.s 5.86
0 1440 54’s 56’s 7. 5.59
0 16 60° 0’ 57’ 5.4 S.s4
» 1610 59°59’ 55’ 7. Sis
17 60° 3’ 575 7.s 5.01
.» i7so 7’ 59’ 8.5 4.91
» 18 7’ 52’s 8.1 4.oo
» 19 2’ 37’ 7.3 5.14
» 20 59°51’s 22’s 6.8 5.43
» 203s 52’5 12’ 8.2 5.48
» 22 59’s 23°54’s 11.7 S.41
25. 5 57’ 49’s 11.3 5.35
» 6 52’s 35’s 10.1 5.45
» 7 51’ 18’ 8.4 5.52
» 8 42’ 12’ 6.7 5.81 ‘
» lso 1O’s 7’ 7.s .7’i
••‘
» 11 4 s t) 7.’i .).86
» 115 47’ 22”59’ 8.s 5.86 -
» 17 48’s 1’ 6.2 5.99
» 1$ 54’ 10’ 7.6 6.01
» 19 54’s 25’ 8.7 6.19
» 20s 60° 3’ 12’ 10.o 6.11
26. 5 . 5’ 3’5 9.4 6.17
» 6 7’ 21°49’ 7.i t;.is
» 635 8’ 41’ 9.6 5.97
» 7 1 8’ 41’ 7.7 6.oG
0 8 59°58’s 35’s 6.1 6.28
» 9 50’s 24’ 6.4 6.44
0 940 47’ 21’ 6.7 6.47
» 11 52’s 27’ 6.7 6.44
» 12 60° i’s 375 7.7 6.35!
» 13 6’s 33’s 8.5 6.21
» 14. S’s 15’s 6.s 6.28
» is s’ 20°57’ 8.0 6.15
» 17 10’ 375 7.s ;.oo
» 173s 14’s 36’ 8.3 6.02
» 18 . 12’ 37s 7.6 5.97
» 19 6’ 27’s 9.1 6.11
* 20 59°53’s 1 10’ 9.s 6.09
0 21 60° 2’s 13°56’s 7.2 5.97
27. 11 34’ 55’ 7.; 5.99
» 1245 59°58’s 48’ 7.4, 5.73
» 15 , 58’s 26’s 7.1 5.79
» i53 58’s 14’ 7.6
» 17 58’s 15’ 5.9 5.57
» 1810 60°12’5 7’ 6.s 5.59
» 20 15’s 8’s 6.4 5.34
1
.4
20 v. 1.\>i Iii 1.A 9 [1.\Iri ‘INN.%LI...
N
E /° S°/ t N °
27. 22s5 6033’s 16°55’ 6.8 5.37 30 16 64°25’5 21°52’ 3.2 3.39
25. 1 38’5 40’s 6. 5.16 » 17 34’s .13’ 4.9 3.22
> 26’ 5.0 5.16 1810 11’ 32’ ti.s 2.ss
» 3 48’s 10’s 7.0 5.45 » 19 . 43’ 19’ 3. 3.46
» 4 58’s 17°55’ 6.5 5.41 > 1955 12’ 22° 1’ 1.s 3.ö9
» 5 61° 3’ 1 53’ 6.6 5.23 » 21 41’s 16’ 1.7 3.57
» 6 12’ 52’ 5.2 5.59 » 22 40’s 38’ 1.0 3.ss
» 7 12’ 18°1 ‘ 5.0 5.0» » 2226 40’ 42’ 1.o
» 8 1 11,51 19’ 6.2 5.59 » 21 35’ 23° 7’ 1.2 3.63
>) $50 11’ 3$’ 6.6 5.57 31. 031 32’s L 1.1 L
» 11 8’ 19° 6’ 5.8 5.oo » 220 27’s 38’ 2.8 3.s
> 12 6’ 23’ 4.9 ..72 » 3 33’ 40’ 2.3 3.63
» 135 4’ 35’ 43 5.61 » 1 10’s 49’ 1.5 3.63
» 15 4’ 56’ 5.9 5.75 5 16’ 24° 2’ 1.u 3.so
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Deutsches Referat:
Thalassologische Terminfahrten in den finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1920.
ZweiTerniinahrten uurden ausgeffthrt, die oiste in der Zeit Maj 15. Juni 1.,
(lie zweite Noveinber i.- —Dezember 1.
mi F r ii li lin g k i n ii t (1) Z 11111 ersteiini al aii tl tI ie iii ii ero Teile (105 Finni—
schen Meerbusens besucht werdeu, 3edocl] imch nicht die russisehen (lobiete wegen
des Kriegszustand(S mit Russland und des Minengeiahrs. Aucli musste aus Iotzt—
genanuter UTS:nhe von einor tJntersuehuui der lloo)ewetationeu jm ‘V Finni—
lin Meerbuen und in der Ostsee verzichtet werclen.
Im ilerbst vurde die Fahrt —die erste in dhser Jalirozeit seit 1911— vorge—
nOllifl]eii u. 1. Uni eitien Eiir tias Studium der Eisvejtuiltnisse uiitzliehen Ueberbliek
des Wärmevorrats ju Meere beim Eintritt des ‘Vintors zu erhalten. Aus man—
therlei (-i-riinclen konnte (lie Eahrt nur die Route Wasa—Aho umfasaen.
in Fig. 1 (5. 5 ist die Lage dr besuc-hton Statioiten verdoutliebt worden,
vobei ohi kleiner Uirkel Besueh iin Friihtiiig, eiu kleines Krt’uz Besueh mi
IItrhst bet[tuttt.
In Abt. ]t ‘Penipuratur, Salzgehalt tiiit iii ettorologisehe Eeohach—
tu iigofl 5 n tien Statio ntin, Seiten 5——-13 tnthatt die Rubrjk: Stationsnumnter,
r[a,oSa_(o.dje Anftngsstuiido. ‘helo der Station, flreite und Linge und die Ts—
helle Tiefe der Probe (ts), Teniperatur (t°). Salzgehalt (S0/,) und
= (t ‘)
1000, wo s clas speziflscfle Gowicht des Meervasers hei t°, besogerl au 1 detil—
hertes Wasser hei 10], beide naeli KNUDSEXS Ilyclrograpbisehen Tabellen, Co—
penitagen 1901, aus Ultiortitrieruugon herecliuet. Unter tor TabeUe findet sieli
‘tVindrirhtung und \\Titidstttke iii Beatiloit (goschitzt , Lu[ttemperatur, reit—
tivo Feuchtigkeit (unt Äs MANi 5 Psychi:onietor bereebitot, Luftdruck kor—
rigiert zu 00 und Noriualdruck), Seegaiig, ]3ewölkuug (gesehbtzt) und Bemer—
kungen.
In Abt. 111 (5 a 110 r s t of 1 ui en g e, Soiton 14—17) hedeuten 1° Temperatur, Vi
Ulilorgehait, O Sauerstoffgelialt hei Siittigung, und O. gemossenen SLuerstoflge
hait, alle heitto in cem boi 00 und 700 mm I3rnek und Truekonlieit in 1000 ccul
Moerwasser; die Eostmi inungiin sind naeb tV]N K LER-BJERRUMS Methodo (lis—
gefiihrt vordou.
In Xbt.. IV (1) u reli siehtigkeit und Farhe, Seite [5) entlinit die Tahelle:
Stat.io ii sn uni tiiti, die oli ne F: t die nfitter und ii 11 ViO let.t e ui, hitu (ui, grii;iom ii nd
roteni 0-taso bestimmte $ichtt.iefo m ui — \vonlit die Tiole verstariden ist, hei
weleber oine woisseniaillierte Selioibe, dtireb ciii ititien gescbwärztes, in das
Moei’ reichondes Roin beobaeli tot, oLen verschwindet — veitor Parbe fiin Kiel
lvtsser h eobaeti tet B uwölk u n g, Soegii ig und Eeo bani t ei. -U eber dwse Bot’han Ii —
tungon vu’d iii ei neiti [otgon leti He EI nidier beriehtet verdeii
PEUTSC1TES REF’ERAT. 23
In Abt. V (Temperatur und Salzgehalt ali der Oberfläcbe, Seiten
18—21) siud stiindlicbe Beobaehtungen zwischen den Stationen während der
Fahrt gegeben.
Die Tafel ii arn Sehluss geben teiis in Tiefensehnitten die Temperatur und
Salzgehaltbeobachtungen Abt. II), teils die Oberfläehenbeobaohtungen Abt V)
wieder wohei die gestriehenen Linien Isotermen, die ausgezogenen Iso halinee
sind.
Ausserdem wurden auf dcii Fabrten noeh Proben liir A mm on i ak b e s tim -
ui un g, weiter ins Frilbling einige p1 ankt ei o gi se lie Probeii genommen, was
MIes iii anderem Zusammenhang veröffentiieht wird.
Helsingfors Finniand). Institut Ifir Meeresforsehung. 1921, Maj.
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SOCIETÄS SCIENTIÄRUM fENNICA:
FINLÄNDISCHE HYDROORAPHISCH-BIOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN
Nr. 1. THEOIoR Hoti: Hydrographiseho Untersuehungen im nördliehon Toile
der Ostseo, im Bottnisehen und im Finnisehen Meorbusen 1898—1904.
46+144 S., 2 Taf., 1907.
Nr. 2. ROLF WIrrINo: lintersuehungon zur Konntnis der Waserbowoguiigon
und der Wasserumsetzung in den Finland umgebendon Meeren. Der
Bottnische Meerbusen in den Jahron 1904 und 1905. Erstor Teil.
X+246 S., 18 Taf., 1908.
Nr. 3. JohAN i;id1: Boitrag zur Hydrographio des Finnischen Moerbusons.
40 8., 3 Taf., 1909.
Nr. 4. MEFEoR. CENTI1ALANSTALT: Wasserstand-Registriorungen hei Hangö,
1897—1903. XIV+86 S., 1909.
Nr. 5. K. M. LEvnan: Beobachtungen tiber die Nalirung und die Parasiton
der Fische des Finnisehen Meerbusens. IV+41 S., 1909.
Nr. 6. Huoo KARsTEN: Untersuehungon uber die Eisverhäftnisso im Finnisohen
Moorbuson und im nördhichori Teilo der Ostseo. 1. Beobaehtungen
während der Winter 1897—1902. 92 S., 5 Taf. 1911.
Nr. 7. Roar WIrTING Zusarnmenfassende Uobersicht der Hydrographie des
Bottnischen und Finnischen Meorbusens und der Nördlieben Ostsoe
nach den Untorsuehungon bis linde 1910. 82 8., 4 Taf., 1912.
Nr. 8. ROLF Wtrrixo: Beobaehtungen von Tomporatur und Salzgehalt en
fosten Stat.ionon in den Jaliron 1900—1910. 78 S., 1912.
Nr. 9. Roi WIrr;No: Beobaohtungen von Oberflächonstrom, Tiefenstrom und
Wind an Fouersehiffon in den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. RoLF WIrTING: Jalirbuch 1911 enthaltond hydrographisehe Boobaehtun
gen iii den Finland umgebenden Meeren. 132 8., 4 Taf., 1912.
Nr. 11. Nicht ersehionon.
Nr. 12. Rorr Wiriuo: Jahrbueh 1912 enthaltend hydrographischo Beobaehtun
gen in den Finland umgebonden Meoren. 130 8., 6 Taf., 1913.
Nr. 13. ROLF WITT;No: Jahrbueh 1913 onthaltond hydrographische Beobach
tungen in den Finland umgebenden Meoren. 134 8., 5 Taf, 1914.
Nr. 14 Kuni Bucu: Ueber die Alkalinität, Wasserstofiononkonzontration,
Kohlensäure und Kohlonsäuretension im Wasser der Finland umgeben
den Meere. 132 8., 3 Taf., 1917.
(nin UEIIIF WIRD NICIIT FOIIIGESETZT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. Roir WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. Kuar Bucu: Ämmoniakstudion an Meer- und Hafenwassorproben.
18 siv. Hinta Smk 2:
N:o 3. GUNNAR GRANQvIST: JäUt vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla, Refe
raatti: Das Moerois im Wintor 1913—14 an den Kiisten Finnlands.
64 siv. Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GaÄsQvIT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympröiviln
menin vuonna 1914. Roferaatti: Tbalassologisohe Termin±ahrten iii
den Finnland umgebendon Meeron im Jahre 1914. 22 sfv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvsT: Siännölliset meron lämpötihin ja suolaisuudon
havainnot vuosina 1914—18. Rfera a t t 1: Regelmässigo Beobaeh
tungon von Temperatur und $alzgehalt des Moeres in den Jahron
1914—1918. 56 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N;o 6. GUNNAR GRANQv;sT: Meritieteolliset rotkikunnat Suomea ympäröiviin
monin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologischo Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeron im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. Roir WtrTuo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 sfv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GnANQvtr ja Kuun Buoji. Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R e for a at ti: Thalassologische Beobachtungoii
in den Holsingforser-Hfengowässorn. 42 siv. Hinta 8mk 3: —.
(Myöskin raotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GuANQv;sT ja Risno JujuvA: Monitioteellisot rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin merlin vuonna 1920. Re [ura atti: Thalassologische
Terminfabrten in den Fiunland umgobnnden Moeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 2: —
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